
















ます。これらは今 40 歳で 20 年隔離されて過ごしてきた引きこもりの人々も含んでいま
す。このグループは一般的に初期の引きこもり世代と言われています。 












	 引きこもりの疫学と年齢層性別の違いについてみていきたいと思います。2016 年 9 月、 
日本の内閣は深刻な引きこもりに焦点を当てた疫学的な調査の結果を発表しました｡2 
                                                
1  Saito, Tamaki; HIKIKOMORI, adolescence without end; p.17; University of 
Minnesota Press Minneapolis London (1998.) 
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 	 調査の対象は 15～39 歳の 5,000 人でした。日本ではこの範囲は若者というグループに
分類されました。3,287 人によって答えられた有効なアンケートが集められました。 
	 その中で、引きこもりは 59 人でした。全体の 1.79 パーセントに当たります。医学的な

















	 シンドロームも avoidant personality disorder, schizoid personality disorder, 
schizotypal personality disorder or social anxiety disorder ("social phobia"として
も知られている)のような用語と密接に関係しています。 







                                                                                                                                          
2   Tajan. Nicolas, Yukiko. Hamasaki, Pionnié-Dax. Nancy; Hikikomori: The Japanese 
Cabinet Office’s 2016 Survey of Acute Social Withdrawal; Nihon Naikakufu 2016; 
September 2016. 
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	 次のタイプに関して、引きこもりは様々な厳しい精神障害(including affective 
disorder, anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, personality disorders 

















































                                                
5 M. Suwa, K. Suzuki; The phenomenon of “hikikomori” (social withdrawal) and the socio-
cultural situation in Japan today; Journal of Psychopathology 2013;19:191-198 
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